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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.2. Saran 
Perlu diadakan penelitian lebih lanjut berupa pemurnian enzim sehingga diperoleh 
aktivitas enzim selulase yang lebih tinggi. 
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